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Excmo. S?- M a r q u é s de Urtanza. 
» » D. Basitio P a r a í s o . 
D. Ricardo l o z a n o . 
» Tomás Casteí tano. 
* J e s ú s (ílorz. 
* J o s é M.a Vargas. 
» J o s é Scncho Urrago, 
» J o s é Mar ía Traite. 
» Roberto Soleras. 
> Trancísco Martín Martín. 
» T>edro Eaín. 
> Manuet de Escoriaza. 
E N H U E S C A 
Z). Tíntonio Pérez Sotana. ] D. Mar iano Pe í ayo . 
» Pilis Eataguna. > Raimundo Vitas. 
D. Mar iano Torrente Eófiez. 
E N T E R U E L 
ZX Joaqu ín Torán. 
» ?l/7a^^ Garza rán . 
D. Buenauentura Terrón. 
» Manuet Bernad. 
E N C A L A T A Y U D 
D. Raimundo Gaspar D. TXtberto Martín Costea. 
> Ramón Csteve. • » Tíntonio Bardaií . 
D. ñ t e l and ro Gimeno, 
E N J A C A 
D. Manuet Magner Santotaria. D. Juan £ a c a s a Sánchez. 
> Tíntonio Puego Bergua. » Otegario Terrer. 
D. Zópez Juan. 
M e m o r i a 
q u e el 
Consejo de Adminis t rac ión del Banco de Aragón 
p r e s e n t a a la 
J u n t a Gene ra l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s 
del 23 de F e b r e r o de 1919 
clj)e ñ o r e s ^ L c c t o a i s t a s : 
En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos, el Consejo, con gran 
satisfacción, tiene el honor de someter al examen y aprobación de la Junta Ge-
neral el brillante resultado del noveno ejercicio social, correspondiente al 
año 1918. 
El movimiento y los saldos de todas las cuentas de nuestro Balance, siguen 
aumentando considerablemente, lo que refleja y patentiza la confianza y el crédi-
to que merece el Banco. 
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Las partidas del Debe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, también se han 
aumentado notoriamente, tanto en intereses y comisiones como en gastos gene-
rales y sueldos. El mayor número y volumen de operaciones, así lo ha requeri-
do. Además, la carestía de las subsistencias ha reclamado una compensación en 
gratificaciones y aumentos de sueldos al personal. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1Q17 fué de . . 





B a l a n c e 
En 31 Diciembre de 1917 importó . 





Caja y Banco de España 
Movimientos Saldos 
Año de 1917 Ptas. 754.755.511'84 Ptas. 2.837.937'32 
» 1918 V . » 1.011.266.363'68 » 4.611.090'04 
Aumentos. 256.510.851'84 1.773.15272 
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C A R T E R A 
Efcrcicio 1917 Ejercicio 1918 
Efectos registrados . . . 339.496 por Pts. 187.415.450'61 359,144 por Pts.245.482.013'03 
Giros expedidos . . . . 10.844 » * 21.010.703'98 10.100 » - 21.268.499'87 
Cupones adquiridos . ! . # » > 916.049'83 » » 1.203.224'55 
Valores . . . . . . . » » 15.011.297'24 » * 15.440.390'63 
TOTALES. 350.340 » » 224.353.501'6ó 369.244 » » 283.394.128'08 
Aumentos. 18 .904 efectos por 5 9 . 0 4 0 . 6 2 6 ' 4 2 Pesetas. 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1917 Ptas. 22.282.017'22 
31 » 1918 » 27.009.614'41 
Aumento. Ptas. 4.727.597-19 
Cuentas corrientes de crédito 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1917. . . . . Ptas. 73.505.02978 Ptas. 9.258.649'17 
1918. . . . . > 132.411.844'80 » 13.040.070'35 
Aumentos. » 58.906.815'02 » 3.781.421,18 
Giros a cargo del Banco 
Los registrados en el año 1917 fueron . . . 6.994 por Ptas. 9.097.41570 
* 1918 son. . . . . . 6.733 > » 11.548773-18 
Disminución . . 261 
Aumento. . 2.451.357'48 
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C o r r e s p o n s a l e s 
Importaron los cargos en 1917 . 
Importan » 1Q18. 
Importaron los abonos en 1917 . . . 









Cuentas corrientes a la. vista, Consignaciones é Imposiciones 
Cuentas corrientes. 
Consignaciones. . 
Imposiciones. . . 
M O V I M I E N T O S 
Ejercicio 1917 Ejercicio 1918 
Ptas. 373.680.785'80 Ptas. 468.253.742'04 
511.210<00 » 512.635'62 
8.247.448'! 1 » 9.415.294'45 
382.439.443<91 478.181.67241 
Aumento Ptas. 95.742.228'20 
S a l d o s 
Cuentas corrientes . 
Consignaciones. . . 
Imposiciones . . . 
Ejercicio 1917 Ejercicio 1018 
Ptas. 22.029.856,89 • Ptas. 28.053.40345 
» 87.81842 » 105.770'62 
3.691.599'63 » 5.516.249'97 
> 25.809.274'64 > 33.675.42374 
Aumento Ptas. 7.866449'10 
— 7 — 
P r é s t a m o s sobre valores y M e r c a d e r í a s 
Movimientos Saldos 
En er ejercicio de 1917 . . . . . Ptas. 3.876.95672 Ptas. 301.160'00 
1918 i . . . . » 5.740.408'50 » 1.763.233*50 
Aumentos. . > 1.863.45178 » 1.462.073'50 
C a j a d e A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1917 ascendía a Ptas. 8.448.839í20 en 7.139 libretas 
» »" 31 » 1918 asciende a » 12.804.637'33 en 9.215 
Aumento. Ptas. 4.355.798<13 en 2.076 
Valores y efectos en d e p ó s i t o 
Movimiento Saldo 
En el ejercicio de 1917 . . . . . Pts. 159.438.432'87 Ptas. 48.204.346'07 
de 1918 * 160.313.68071 » 59.613.827'31 
Aumento . . > 875.247-84 » 11.409.48r24 
- 8 — 
B e n e f i c i o s 
Los beneficios totales y líquidos comparados con el año anterior, son: 
Año 1917 Año 1918 
Incluido el remanente del año anterior. 
Bajas por intereses, gastos, etc., etc. , 
Beneficios líquidos. . 
Pts. 1.617.018'02 Pts. 2.197.091'16 
» 974.309'36 . » 1.318.819'05 
642.708'66 878.27241 
D i s t r i b u c i ó n de B e n e f i c i o s 
Amortización de Mobiliario y Gastos instalación . . . . . Ptas. 33.35073 
Impuesto de 1 2 ' 6 0 % sobre Utilidades. . . . . . . . - .107.730'34 
Timbre, . . . . . . . , - 10:000'00 
Dividendo repartido a cuenta, 2 % sobre 3.000.000. . . . » 60.000.00 
sobre 4.000.000. . . . . . . » 200.000.00 
sobre dividendos » 8.494^0 
Participación aL Consejo . . . > . . . . . ". . . . » 34.554'21 
Fondo de reserva > 400.000'00 
Fondo de previsión para empleados . . . . . . . . . » 20.000'00 
Remanente para 1919. . . . » 4.142'63 
Dividendo a repartir 5 % 
3'30 % menos 1 % 
Ptas. 878.272'11 
C a r t e r a d e l B a n c o 
Como de costumbre hemos valorado los títulos de nuestra propiedad a 
los tipos de la cotización oficial, pero para prevenirnos contra eventuales os-
cilaciones de las Bolsas, se han calculado algunos valores extranjeros con pru-
denciales rebajas según puede verse en el estado inserto al final de esta 
Memoria. 
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S u c u r s a l e s 
Para cuidar directamente, en primer lugar, las operaciones relacionadas con 
los aceites del Bajo Aragón, que veníamos practicando en Tortosa y además 
con la idea de dar en aquélla, rica e importante ciudad, así como en su co-
marca, tan unidas a nuestra Región, por todos estilos, las facilidades que nues-
tra organización lleva en sí, acordamos establecer una Sucursal en la referida 
población, cuya apertura tuvo lugar en Octubre último. 
Todas las Sucursales siguen prosperando. y contribuyendo al desarrollo del 
Banco. 
D i v i d e n d o s p a s i v o s 
Las mismas causas favorabilísimas, o sea el incremento de las operacio-
nes, a que nos referíamos en l a ' Memoria del año pasado, y según en la 
misma ya preveíamos, nos hicieron pedir otro dividendo pasivo de 20 % • Con-
secuentes con el criterio de completar el desembolso de nuestras acciones, sin 
precipitación, el Consejo pedirá un último dividendo pasivo de 20 % ^an 
pronto como el mercado del dinero ofrezca ocasión favorable. 
P e r s o n a l 
Et personal del Banco ha prestado los servicios que le están encomen-
dados a satisfacción del Consejo. 
Consejo de Administración 
El Consejo, haciendo uso de las facultades que los Estatutos le conce-
den, ha designado para cubrir la vacante que existía a D . Manuel de Esco-
riaza y Fabro, en la seguridad de que el concurso de personalidad tan com-
— 1 0 — 
pétente y prestigiosa, ha de ser de gran conveniencia a los intereses de nues-
tra Sociedad y de que la Junta General verá con satisfacción y ratificará este 
nombramiento. 
Con arreglo al turno reglamentario cesan este año los Consejeros, señores 
Marqués de Arlanza, D . Jesús Elorz, D. Pedro Laín y D. José María Vargas. 
Son reelegibles. Corresponde a la Junta General proveer las cuatro vacantes. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a lá Junta General: 
1. ° Aprobar esta Memoria, el Balance del Banco a fin de 1918 y los 
actos de la Administración. 
2. ° Que se distribuyan los beneficios en la forma indicada. 
3. ° Proveer las vacantes del Consejo. 
El Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Urían-
za—El Vicepresidente, Basíiio Vamíso-— Vocales, Ricardo £ozano. 
Tomás Castetíano—Uesüs Eíorz. — José Sancho Mrroyo. — José 
María Traite—Koberto Soleras—francisco Martín Martín — Pe-
dro £aín—José María Vargas—Manuei de Escoriaza—Director 
Gerente, Mario VapoL—Secretario, Joaquín Bardauío-
BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1918 
A O T I V O 
Caja y Banco de España 
í Efectos 13.574.35870 
Cartera... ^ 13.435.25571 
Cuentas de crédito 13.040.070'35 
Préstamos s/ valores y mercaderías .1.763.233'50 
Corresponsales.... ^ . 
Bienes inmuebles.. . . 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y cajas de seguridad • 
Gastos de instalación | • 
Accionistas.. 
Dividendo a cuenta - • 
IMOIVIIIM A L E S 
Valores en depósito 34.939.669'50 
Valores en poder de corresponsales 3.954.57970 
Garantías: . . . , . 20.719.578'11 
TOTAL PESETAS. *... . 
R A S I V O 
Capital • • 
Fondo de reserva estatutario ••• 
Fondo de reserva voluntario • *• • . 
Cuentas corrientes . . 28.053.403l15 
Consignaciones . . . . . . , 105.770'62 
Imposiciones . . 5.516.249'97 
Imponentes de'la Caja de Ahorros. . . . ' ° " 
Corresponsales 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amortizaciones por pagar 
Efectos a pagar 
Fondo de previsión de los empleados 
Diversas cuentas,... 
Ganancias y pérdidas • 
I M O I V I I A l -
Acreedores por depósitos en custodia 34.049.544r50 
Acreedores por depósitos necesarios 890.125 
Id. id. id. en poder de corresponsales 3.954.57970 
































El Presidente del Consejo de Administración, 
M A R Q U É S D E A R L A N Z A . 
El Director Gerente, 
M A R I O P U J O L . 
El Contador, 
























Extracto de la cuenta PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
U T I L I D A D E S 
Remanente ejercicio 1917 / . . , . . ' ' • °. • • íJtas. 7.612'57 
Intereses de valores e inmueble » 428.006'11 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports . . . » 6Q2.807'89 
Cambios y comisiones. >  166.862'26 
Giros. » 11.493'Ó9 
Beneficios y Descuentos en Banca » 714.052*22 
Derechos transferencia de acciones » 1.557 
Cajas de Alquiler. » 2.102 
Beneficio en valoración de Títulos . . . . . . . . . » 172.597'42 
Ptas. 2.197.091'16 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . . . Ptas. 429.159'60 % 
Intereses de imposiciones y Caja de Aho-
rros . . . . . . . . . . . . » 449.064'15 
Corretajes » 13.928,45 
Gastos generales y sueldos . , . . . » 426.666<85 Ptas. 1.318.819'05 
Beneficios líquidos. . . . . . . . . » 878 . 272 Í1 
V." 13.° 
El Presidente del Consejo de Administración, El Director-Gerente, El Contador, 
Wlargués de £3>rfanza. c27(ar7o tPujoí. ¿¡uíián Cortés. 
VALORES PROPIEDAD DEL BANCO DE ARAGON EN 31 DE DICIEMBRE DE 1910 




































































































































Deuda 4 0/o Interior 
» » Amortizable ', 
» 5 0/0 » (Antiguo) 
(1917) 
» 4 0/0 Exterior 
Obligaciones del Tesoro 4'75 70 (cinco años) 
» » ' » 4 u/0 (un año) 
» 3 % (1918) 
Cédulas Ban o Hipotecario de España 5 7,, 
» » » 4 70 . . . . 
» Caja de Emisiones 5 o/0 
Bonos 4 0/o Banco de España . , 
» 6 0/o Construcción Naval « 
» "• » Energía Eléctrica de Cataluña 
» 3 % Ayuntamiento de Zaragoza, emisión 1914 
Obligaciones f. c, Norte de España 4 % (5an Juan de las A.) 
» » » Almansa, Valencia y Tarragona (especiales) 
» » » Asturias, Galicia y León, 1.a hipoteca.. 
» » » Villalba a Segòvia 
» » » 3.a serie 
» » » 5.a' » 
» » » i.a » ; 
» » » 2,a » 
» " » » Prioridad 
» » Madrid, Zaragoza y Alicante, Serie C 
» » « » » » B 
» » » » » » D 
» » » » » » E 
» » » » » » A 
» » Andaluces 3 7o > l-a Serie 
» » Secundario de Sádaba a Qallur 
» » Madrid, Zaragoza, Alicante, 3 % 
» Sociedad General Azucarera de España (estampilladas). 
» » » » » (sin estampillar). 
» Unión Alcoholera Española 
» » Resinera Eapañola 5 0/0 
» Teledinámica del Gállego, 1.a Serie 
» Tranvías de Valladolid 
» » de Cádiz a San Fernando y Carraca 
» » de Barcelona , 
'» Compañía Barcelonesa de Electricidad (1900) 
(1912) 
» » Trasatlántica 4 0/o • 
» Catalana de Gas y Electricidad, Serie F 
» Sociedad Española de Construcciones Metálicas 4 1I2 7o 
» » ' » » » 6 7o' • • 
» Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri 
» » Española de Construcción Naval 5 7o 
» Deuda Municipal de Zaragoza (1902) .' 
» » » » (1891) 
» » » » (1908) 
» » » » (1905) 
Acciones Banco de España 
» » Hipotecario de España (50 7o desembolsado.. 
» Ferrocarril Norte de España.. 
• » C. G . de Almacenes de Aragón (10 7o desembolsado) 
» » » » de Depósitos » , . . . . . . 
» Eléctricas Reunidas (Residuos) 
Minas San Fernando y La Esperanza 
» preferentes Sociedad General Azucarera de España , . . 
» ordinarias » » » » 
» Banco de Tarrasa 
Renta Rusa 5 70 1906 
41/2 0/o 1909. 
Deuda Japón 4 1/2 7o 1909 
» Chile 5 70 1896 , 
» Buenos Aires 3 »/j 7o • •; 
» » » 5 7o Funding 
Bonos Tesoro Hungría 1916 •• 
» » Belga 4 0/0 
Obligaciones f. c. Federales del Brasil 5 7o 
» 6 7o 1916 
» L 'OuestOural 
» » L'Unión Suisse, 1.a hipoteca 
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B A N C O D E A R A G O N 
R e l a c i ó n n o m i n a l de l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
A b ó s . Ramón 
Acérete y Lavil la . Francisco 
Acérete y Maica Juan Antonio . . . 
Acín y Laguna . . : Ramón 
Agudo Camilo 
Agudo Domingo 
Aguinaga y Munarriz Beni to . . . . 
Aguirre Santos. 
Aguirrebengoa Adrián 
Albareda y Manguez. Teodoro . 
Albert Izquierdo Alejandrina 
Aldaz y Hermano Miguel . 
A l d a z y O l g u í n . . : Miguel 
Aldaz y Olguín Fermín 
Aldaz y Olguín Martín 
Alfonso Palomar : ' Rafael.. 
Alfonso Pradas José 
Alsina y Dalmau : Pedro: . . 
Alv izu y Salvide . . • . Juan 
A m o r ó s Vidal José . . . 
Anza y Mendiburu : Pío 
Aragüés y Bosqued . . . . . . Josefa, Cristina y 
Ramón. 
Aramburu Dupons . . . J u l i o . . . . . . . . . . • 
Aramburu Dupons L u i s . . . . 
Archanco y Portal • • • Cornelio. r.. 
Ardanuy y Fondevila . . . . . Genaro 
Aretio y Urizan Bar to lomé 
Aretio y Zumaeta. . Francisco 
Arias y Villanueva. Manuel de. . . . . 
Arisqueta y Arteagabeitia . . . . . . . Genoveva 
Arnal y Toda . f - - • • • Faus to . . . . . 
Arraiza y Baleztena María 
Arraiza y Balez tena . . . . . • . . . • • Pedro José 
Arratibel y Burgada. Pedro 
Ar royo Busto P e d r o . . 
Arroyo y Ruiz Zorr i l la Luis 
Ar rué y Beiner • • • • José María 
A r m é y Beiner . . . . . . . . . . . . . . . . L u i ^ F. Alber to . 
Zaragoza 
Fuentes de Jiloca. 
Sandinés . . 
Pamplona. 
Za ragoza . . . . . 
San Sebastián 
Z u m á r r a g a . . . 
Caspe 
Zaragoza . : . 
Pamplona . . . . 





Z a r a g o z a . . . . 
Vito ia 
Zaragoza. 




Zaragoza . . . ; . 
San Sebastián 
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Acciones 
Arsuaga y Aguinagalde Nicasio 
Arsuaga é Izaguirre Francisco 
Arsuaga é Izaguirre María S a l o m é . . 
Arsuaga y Peñagar icano Bernardino. . . . 
Astraín é Irujo Francisco 
A y b a r M a y a y o . Cesáreo 
Ayestarán y Elósegui José . 
Azcárete y Lana Cecilio 
Azcoiti y Ferrer José 
Aznar é Ireta Abelardo 
Aznar Lázaro • Justo 




Ren te r í a . , 
Pamplona 
Z a r a g o z a . . . . . . . . . 













Bailo y Lafita 
Baleztena y Muñagor r i . 
Baras y Miranda 
Bardagí Zabalo 
Bardavio C a m p r o v í n . . . 
Barreiro y Tejada 
Barril Aymar 
Barril Aymar 
Beguiristaín y Er raz t i . . 
Beiner Schiffmanm. . . 
Beiner (Vda. de Armé) . 
Belio Übie to 
Belio (Vda. de Blesa)., 
Bello Poeyusan 
.Benedet y Uguet 
Berazay Altuna 





Bernad y Mateo 
Beunza Redín . . . 
Bielsa Portea 
Bizcarrondo y Equicia 
Blas Zapater 
Blesa Belio. 
Bosqued y Quitarte. . . 
Bruned y G o n z á l e z . . 
Bruned y G o n z á l e z . . , 
Bruned y G o n z á l e z . . 
Bueno y Alcañiz 












Sebastián. . . . . . 
José Anton io . . . 
Pablo . . 









María Cristina. . 






Pilar . . . . . 
I g n a c i o . . . . . . . 
Agustín 













V i t o r i a . . . 
Zaragoza. 
San Sebastián 
J a c a . . . . . . . . . 
Zaragoza 
Huesca 




















































Cabeza y Zabaleta Josefa.. 
Zaragoza 15 
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SUMA Y SIGUE 2.397 
Acciones 
Cabello Casaus 
Caja de Ahorros, Monte de Piedad 
Cajal Duplá 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo.. 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Call izo y Embarba 
Cambra, (Viuda de Rufas) 
Carasa y Vivanco.. 
Carderera Almudévar 
Carr ión Garmendía 
Carr ión Helzel 
Carr ión Helzel 
Carr ión Helzel 
Casabona Lenguas 
Casado y García 
Casado y Torrubia 
Casanava Lacambra 
Castell y Salazar 
Castellano y Echenique 
Castro y Sáinz 
Català y Ucelay 
Cavero y Sichar '. 
Cerrada y Mart ín . . 
Chango y Galar 
Ciordia Roldán 
Climent Terrer 
C ó r d o b a y Franco.. 
Alfredo. 
Ramón 
Eula l i a . . . . . . 
Fancisco. . . . 
Juan 





















Lamber to . . . 
Enr ique . . . . . 
Francisco J . . . 
De lbós y Urrutigoiti . 
Delgado y A l m o r . . . 
Delgado y A l m o r . . . 
Delgado y Bur i l i o . . . 
Delgado y D u r i l l o . . . 
Díaz Gascón 
Dolz y M o r • • 
Dolz y M o r 
Duaso y Lacoma . . . • 
Duch y U s ó n . . . . . . . 




Ca rmen . . . 
M i g u e l . . . . 
A u r e l i o . . . 
Conrado . . 
Mariano. . . 
José. 
SUMA ANTERIOR 2.397 
Tarazona 
Vitoria 
Castiello de Jaca. 
San Sebas t ián . . . 
Zaragoza. 
Barbastro 
M a d r i d . . . 
Zaragoza. 












Zaragoza. . . . 
Alcafiiz 












































Edo e Izquierdo.. 
Egido y Rodrigo. 
Eguía E l i za rán . . . 
Eguía Elizarán. . . 
Eguía E l i za rán . . . 




Faust ino. . 
Ignacio. • . 
J u a n a . . . . . 
María. 
os D . San S e b a s t i á n . . . . . . . . . . . 










SUMA Y SIGUE 3.493 
Acciones 
SUMA ANTERIOR • • • 3.493 
Eizaguirre (Vda. de Veglison) Cecilia d e . . . . . 
Elizarán y Romeo. Antonia. 
Elizarán y Sorobe. . Micaela 
Elorz y Elorz Jesús 
Ena Valenzuela Mariano de.. . . 
Ena Valenzuela Joaquina de.. . . 
Ena Valenzuela Josefa de 
Erquicia y Macazaga Nicolasa 
Ervina y Eguiluz Pablo 
Espatoíero Lapieza Primitiva. 
Escala (Vda. de Irastorza) • • María 
Escoriaza Fabro. Manuel de 
Escudero Vargas.. Fernando.. 
Espín y Alfonso Eladia 
Espín y Alfonso Francisco. . . . . . 
Espín y Alfonso Roger 
Espín y Bardagí Francisco 
Espoy y Miret . . . Rita 
Estada y Benedí Clara 
Estada y Benedí Servando . 
Estada y Benedí Teresa 
Estada y Llari Francisco 
Esteban Gimeno María del Pilar. 
Esteban Lázaro. Pedro 




Vitoria . . . 
Zaragoza 
San Sebastián 
Z a r a g o z a . . . . 
O l i e t e . . . 
Zaragoza 





























Fauquier y Elcaso Ezequiel 
Fernández Navarrete Antonio 
Fernández Navarrete Joaquín 
Ferrán y Raso • Antonio 
Ferrán y Zapatero Buenaventura 
Forcada y Ca rbó . Magdalena. . . . 
Forcada y C a r b ó Clara 
Forcada y Ca rbó Carmen 
Fraile y Ruiz José M a r í a . . . . 
Francés y Oliván José 
Borja 
Zaragoza. 












Gaitaro y Eceiza Antonio . . . 
Galvete y Campión Pablo . . . 
Gambod (Vda de Lafita) Soledad. . 
García Julián A g u s t í n . . , 
García y López Jacoba.. . 
Garvalena Canet Antonio . . , 
Garzarán. Angel 
Genzor Abad Carmen. . , 
G i l y Arias Felipe 
Gimeno Esteban Alejandro 
Gimeno y Franco Florencio . 
Gimeno y Pérez Agustina. 
Ginés y Ginés Gregorio. , 
San Sebas t i án . . . . 
Pamplona 
Fuentes de Ebro. 
Zaragoza 




















SUMA Y SIGUE 5.037 
G ó m e z Alestante. 
González e Hijos. 
González y Ayala . 
Gófiiz y U r n i z a . . . 
Gorospe e Iturbe.. 
Goristidi y Balda. . 
Gracia y Andoain . 
Gracia y Ol ie te . . . 
Gu iu y Ballabriga. 
Eugenio . . . . 
Ezequiel . . . 
Antonio . . . . 
T o m á s 
R u f i n o . . . . . 
Ignacio 





Helze l . 
Herederos de F. Acero 
Herederos de Antonio Sanz 
Herrera Ginés 
Herrero e Iñigo. 
Herrero e Iñigo 
Herrero Riva y Compañía 
Higuera y Bellido, Marqués de Ar-
lanza 
Hijos de Juan Sáez 
Hijos de P. Mendicouague 
Huarte y Sozola 
Catalina 
José Antonio. 
















































Ibarra y Rodr íguez . 
Ichaso y Vallarroya. 
Irastorza y Escala. . . 
Irurzun y A r r e g u i . . 






Z a r a g o z a . . . . 
» . . . . . 
San Sebastián 
> 






Jarobo y Alonso. 
Jiménez y Giménez 
Jordán y O r i a 
Julián, Barón de Escriche, 
Junyet 
Vicente 
Ange l . . 
María 











Lacadena, Marqués de 
Lacartey A n z a n o . . . . . 
Lacasa y Sánchez 
Lafite y Ruiz. 
Lafuente y A n t ó n . . . . 
Lafuente y Z a b a l o . . . . 
Laín y Lar ra lde . . . . . . 
Lalaguna y Sanz 
Lamana y A g r e d a . . . . 












Z a r a g o z a . . . . 
Calatayud.. . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Huesca 
Z a r a g o z a . . . . 












SUMA ANTERIOR 6.079 
Lanzarote y Artieda Francisco. 
Larroque Peyrafita Isabel 
Lasheras y Gazol José María 
Lasierra Purroy Melchor . 
Lauznaga Sagardia Miguel 
L a Vasconia. 
Lavilla y Esteban Francisco 
Lavilla y Pérez Amalia 
Lewin y Auser Leopoldo 
Lewín y Aguinagalde Gui l lermo 
Lewín y Aguinagalde Luisa 
Lewín y Aguinagalde Gui l l e rma . . . . 
Li r ia y Landa • • Pedro Antonio. 
Llatjós y Prunes Juan 
Loaso y Orús Fidel 
Lo id i y Zulaica Vicente . . . 
López Diego Madrazo Eugenio 
López Franco Francisco 
López Juan Miguel 
Lorente y G i l Iñigo 
Lostao y Solórzano. Blas 
Lozano y García Francisco 
Lozano y Monzón Ricardo 
Lozano y Monzón G e r m á n . 
Lozano y Pascual Manuel 
B i e l . . . . • 
Zaragoza. 
San Sebas t i án . . . 
Pamplona. 
Fuentes de Jiloca 
San Sebastián 
Las Arenas . . . 
Zaragoza 
M a d r i d . . 
Z a r a g o z a . . . . 
San Sebastián 
Z a r a g o z a . . . . 
Jaca 
Calatayud. 
Nov i l l a s . . 






























Madurga Calahorra Domingo. 
Mairal y Mairal Gaspar . . . 
Marca Sierra Francisco. 
Marco y Pueyo Mariano. . 
Marco y Veli l la Malaquías 
Marín y Diez Bonifacio. 
Martín Gonzalo Teodosio.. 
Martín Martín Francisco. 
Martínez Ezquerra Vicente. . 
Martínez y Villanúa Gregorio. . 
Mayayo y Pueyo Leoncio . . . 
Mayner y Santolaria M a n u e l . . . 
Maza (Vda. de Berges). Pilar 
Maza y G iménez . José 
Merino y García Francisco. 
Mil le y González R a m ó n . . . 
Mi ramón y Vera T o m á s . . . . 
Mocoroa y Lizasoaín A n g e l . . . . 
Mol ina y Egaña Rosa l í a . . . 
Moneva y Pelegrín M a r t í n . . . . 
Pamplona. 
Zaragoza. 














H u a r t e . . . . . . 























SUMA Y SIGUE 7.651 
Monreal y Layús Emeterio 
Monreal y Ovejero Enrique 
Monserrat y Orau Juan 
Montesa y Muri l lo Dionisio 
Montoya y Sáez Justo 
Múgica y Orvejozo Pedro M a r í a . . . . 
Múgica y Orvejozo Saturnino 





















Bernardo.. Añezcar 10 
O 
O c h o a y A b e t i . Vicente. 
Oficialdegui y Mendivi l Teófilo.. 
Oliván y Samper Manue l . 
Oliván Guatas Mariano. 
Oliveros y Prades Segunda 
Oroz de Ibarra Trinidad 
Ortiz de Arri-Sagasti Andrés . 
Otegui y Beloquio Ignacio. 














Padros y Cusco Juan 
Palá Soteras Ignacio . . . . 
Palacio Fau Francisco. . . 
Palacio y Palacio A n t o n i o . . . . 
Palacios y Lahoz Rosalía 
Pamplona y Escudero R a f a e l . . . . . . 
Paraíso Labad. Basilio 
Paraíso Lasús B a s i l i o . . . . . 
Pá r amo e Irurzun Luciano 
Pardo Aragüés Pedro 
P a r d o y O i l F e d e r i c o . . . 
Pellejero Cucalón José 
Pereira y Aldariz. Juan 
Pérez Albérniz Atilano . . . . 
Pérez Duarte Pilar 
Pérez Izquierdo. • • P a s c u a l . . . • 
Pérez Izquierdo. Concepción. 
Pérez Izquierdo Cánd ido . . • 
Pérez y Ruberte. Francisco. . . 





V i t o r i a . . . 
Zaragoza. 
U t e b o . . . . 
Zaragoza . 
Albentosa. 
Ep i l a . . . . . 





















SUMA Y SIGUE 8.385 
A c c i o n e s 
SUMA ANTERIOR 8.385 
Peirolón y Martín 
Pina y Sánchez 
Piniés y Sánchez Muñoz. 
Pinil la y Bardagí 
Plaza y Monzón 
Portolés y Pérez 
Por tolés y Serrano 
Pou y Muñoz 
Prado Mathurin 
Pr imo y Creries 
Pueyo y Bergua 
Pu ig y Más 
Pu ig y Más 
Pujol y de Ferrán . 
Puyo y C a m p r o v í n . . . . . 
Jorge 
Patrocinio 





















Forniche Al to 
Jaca 

















Recio y Marco. 
Redondo y Ortiz 
Rezóla y C a s t a ñ a g a . . . 
Ríos Balaguer 
Rivas y Peciña 
Rived y A r b u n i é s . . . . 
Rivera y Julián.-. 
Rodríguez y Palacios. 
Royo y Molins 
Rubio y Villanueva.. . 
Ruiz y Cabello 




Esperanza, . . 
L e o c a d i o . . . . 
Migue l . , . , . 
Juana 
Miguel 
Francisco . . . 




San Sebast ián, 
Zaragoza 
Pamplona . . . 
Valencia 
San Sebastián 
Z a r a g o z a . . . . 













Sala y Esteve 
Sánchez Gimeno 
Sánchez Muñoz 
Sánchez Vale o 
Sancho Arroyo . . . . 
Santa Cruz Tobalina. 
Sarri y J. Valdés . . . . 
Sarria Bauluz 
Sasera y Lar roque . . 
Sasera y Lar roque . . 
Sasera y Peyraf i ta . . . 
Serrano Cutié 
Serrano y Marqueta 




Benito. . . . . . . . 




G e r m á n 
José 
Nicasio 
L u c i o . . 

























SUMA Y SIGUE 9.22Ó 
Acciones 
SUMA ANTERIOR 9.226 
Simón y Dolz Joaquín . 
Soroa de A . Chindiaza Manuela . 
Soleras Plá Roberto. 
Perales 
San Sebastián. 




Tellería e Isasti José Ramón 
Torán y Esteban Joaquín 
Torralba y Fanlo Sixto 
Torres y Bastarás Mariano . . . 
Torres y Marín Leonor 
San Sebastián. 
Teruel 







Ugarte y Zabala José 
Ulargui e Hijo Saturnino 
San Sebastián. 




Villaube y Soleras • Félix . . . . . . 
Valpuesta y Oasca Elena 
Vargas Delgado José Mana . . 
Veglison e Izaguirre Manuel . . . . 
Viamonte y Martínez M a r i a n o . . . . 
Viñuales y Villacampa M a r i a n o . . . . 
Viuda de B. Machiñena 
Viuda de R. Magdalena • 
Viuda de Castillón e Hijo 
Viuda e Hijos de H . Sánchez 





Huesca . . . . . 















Yanguas y Zapata Pascual. 
Y o l d i y Junquera, Valentín. 






Zabalo y Bueno Juan. , 
Zaera y Mallén Celest ino. . . . 
Zubeld ía y Hendaya Ramon d e . . . 
Zulaíca y Alberdí • José Antonio. 
Zulaíca y Alberdí Mana Josefa 
Calatayud. . . 







TOTAL ACCIONES 10.000 
^ip. heraldo, (foso, 14 y 100. - ¿aragoza. 

M e m o r i a del 
B a n c o d e A r a g ó n 
N O V E N O E J E R C I C I O 
1918 
